


















是我国的金融体制也发生 了极其 重 大 的 变
化
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中外合资银行管理条 例 》 以 下 筒



































































成 # %  资本构成不同
,
它由中外方共同

































































































































下几个共同的作用 ∃  可为我国带来外
汇资金
,















# −  可 以促
使我国金融业竞争机制的形成








































































但使我国增强 2 与国际金融 界甚至整个经济
界的认识与联系
,






















































































































































































































自 “ ;∗ 社经营
” 。

































































































































































































































































集体企业开办外汇配套 人民 币 贷款 业
务
,








































































































































































%  国内的某些代表处根据业务需要 什格






































































































































































































当代西方企业 包括银行业  正在推行
一种称为 ,’顾客满意




































































同 日台 《中国时报》 也报道
,
台
“
陆委会
” 、 “
财政部
”
将同意台银行以间接投资
方式在第三国建子公司赴大陆设立办事处
。
可见
,
台资银行取1共他金融机构进人大陆尤其通过香港再
来大陆设立代表办事处的可能极大 因此
,
我国应
做好谁备
,
包括制定系Γ∀ 刀
、
现条例等
。
